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は 19世紀末の上流社会の暗部を暗示するものである。たとえば、John Carlos Rowe は、
この暗号を使って送られた電報がブラディーン卿の突然の死に関係があったのではという
問いを投げかけている (161)。また、Eric Savoyや Hugh Stevensは、このテクストと 19
世紀末イギリスでおおきな騒動を巻き起こした同性愛にまつわる事件を関連付けている
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